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где Х1 – фондообеспеченность, р. на 1 га сельскохозяйственных угодий; Х2 – обес-
печенность трудовыми ресурсами, чел. на 1000 га сельскохозяйственных угодий; 
Х3 – энергообеспеченность, л.с. на 1 га сельскохозяйственных угодий; Х4 – материа-
лообеспеченность, р. на 1 га сельскохозяйственных угодий; Х5 – бонитет сельскохо-
зяйственных угодий, балл. 
В результате, были сделаны выводы, что на производственный потенциал наи-
большее воздействие оказывают энергообеспеченность хозяйств (46 %) и материа-
лообеспеченность (22,4 %). 
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Аграрный сектор экономики Республики Беларусь демонстрирует в последние 
годы положительные тенденции в своем развитии. Этому способствовали специаль-
ные государственные программы; аккумулирование финансовых ресурсов во вне-
бюджетных фондах, таких как Республиканский фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и местных фон-
дах поддержки сельского хозяйства.  
Таким образом, прогресс обусловлен тем вниманием, которое оказывается АПК 
законодательной и исполнительной властью страны. Достаточно сказать, что разра-
ботанная и утвержденная в последнее время «Государственная программа возрожде-
ния и развития села на 2005–2010 гг.» предусматривает объем финансирования око-
ло 70 трлн белорусских рублей. Отличительной особенностью этой программы от 
аналогичных документов, принимавшихся в аграрном секторе и в период существо-
вания Советского Союза, и в период независимого развития государств СНГ, являет-
ся основной упор на изменение всего уклада жизни белорусского села, который в 
перспективе должен соответствовать экономическим, социальным и культурным 
стандартам ХХI века. 
В этом направлении одним из ключевых элементов является совершенствова-
ние профессиональной подготовки и переподготовки кадров для АПК. Надо сказать, 
что эта сфера деятельности не оказалась выпавшей из поля зрения. В РБ удалось со-
хранить и даже развить систему высших и средних специальных учебных заведений 
и в рамках Министерства образования, и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия. С привлечением соответствующих подразделений комитетов по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкомов осуществляется государственное 
распределение выпускников учебных заведений бюджетной формы и контроль за их 
закреплением, условиями труда. 
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Государственная программа возрождения и развития села намечает в этом на-
правлении новые задачи: 
1. Оптимизировать структуру и территориальное размещение сельскохозяйст-
венных высших, средних специальных и профессионально-технических учебных уч-
реждений с учетом потребности в специалистах и региональной демографической 
ситуации. 
2. Провести интеграцию профессионально-технических учреждений, лицейских 
классов общеобразовательных школ, учреждений высшего и среднего специального 
образования для создания четырехуровневых университетских комплексов. 
3. Усовершенствовать учебные программы, ориентируя их на углубленное изу-
чение аграрной экономики, новейших технических средств, технологий производст-
ва и переработки сельскохозяйственной продукции. 
4. Укрепить приборно-лабораторную базу высших и средних учебных заведе-
ний, включая создание телекоммуникационных сетей, выделив для этого 43,8 млрд 
рублей. 
5. Создать учебно-производственные региональные комплексы, включающие 
высшие учебные, сельскохозяйственные заведения и базовые сельскохозяйственные 
организации. 
6. Обеспечить субъекты указанных комплексов современной сельскохозяйст-
венной техникой и создать на этой основе региональные полигоны высоких техноло-
гий в аграрном производстве для обучения студентов, а также переподготовки руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. 
7. Образовать хозрасчетные консультационные центры на базе райсельхозпро-
дов с привлечением в них лучших специалистов, владеющих современными знания-
ми по управлению сельскохозяйственным производством и организации технологи-
ческих процессов, с общим объемом финансирования 4,3 млрд рублей. 
8. Повысить закрепляемость специалистов на селе посредством обеспечения им 
надлежащих жилищно-бытовых и других условий, предусмотренных соответствую-
щими указами Президента Республики Беларусь и постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь. 
По нашему мнению, для развития системы подготовки и переподготовки кадров 
в аграрном секторе Беларуси необходимо решение следующих проблем.  
В аграрных предприятиях, особенно экономически слабых, наблюдается высо-
кая текучесть кадров среди специалистов и руководителей, даже в условиях законо-
дательного регулирования закрепления выпускников учебных заведений. Основной 
причиной этого является низкая оплата труда данных категорий работников. Для 
решения указанной проблемы необходимо создать условия для резкого роста оплаты 
труда специалистов и руководителей предприятий аграрного сектора. Это соответст-
вует и задачам Государственной программы, установившей перспективный уровень 
среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, эквивалентный 320–360 долларам США. 
Выпускники учебных заведения аграрного профиля нередко идут в другие сфе-
ры экономики, а в наихудших вариантах пополняют ряды безработных. Эта ситуа-
ция наблюдается и в целом по рынку труда. Так, например, в 2003 году рост невос-
требованных трудовых ресурсов составил около 37 тыс. человек. Однако, по мнению 
специалистов, цифры гораздо выше. Государственные вузы в прошлом году окончи-
ли более 43 тыс. молодых людей, что в сравнении с 2002 г. на 2204 чел. больше, из 
них направление на работу получили всего 18783 чел. Решение указанной проблемы 
реализуется в рамках Государственной программы занятости населения Республики 
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Беларусь, на которую выделено более 109 млрд белорусских рублей. Эти средства 
будут направлены, в первую очередь, в регионы с высоким уровнем безработицы – 
на переобучение, содействие в организации индивидуального предпринимательства 
и т. д. Министерство образования, в свою очередь, утвердило единые для всех вузов 
правила приема. С учетом перспективной потребности республики в специалистах с 
высшим образованием и рационального использования бюджетных средств Мини-
стерством образования совместно с Министерствами экономики и финансов, а также 
статистики и анализа были определены контрольные цифры приема абитуриентов. 
По нашему мнению, необходимы дополнительные меры поддержки выпускников 
сельских школ при поступлении в учебные заведения на специальности аграрного 
профиля. 
В развитие предложений Государственной программы по возрождению села мы 
предлагаем ускорить образование и активизировать деятельность хозрасчетных кон-
сультационных центров на базе не только райсельхозпродов, но и при аграрных ву-
зах и специализированных кафедрах университетов системы Министерства образо-
вания РБ. Эти центры должны стать информационно-методическими и инновацион-
ными структурами, способствующими продвижению и внедрению новой техники, 
технологии, методов организации производства, труда и управления на предприяти-
ях аграрной сферы экономики.  
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Анализ деятельности Гомельского областного союза потребительских обществ 
и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сельского населения Гомельской области даёт 
ясную картину того, что нормальное функционирование предприятий системы по-
требительской кооперации во многом обусловлено уровнем развития личных под-
собных хозяйств сельского населения. Эффективность функционирования личных 
подсобных хозяйств населения, прежде всего, связана с наличием в отдельной семье 
ресурсов труда и уровнем сервисного обслуживания, позволяющим экономить труд 
домашних хозяйств. Для всех областей республики неизменно одно: увеличение 
размеров и объёмов производимой сельхозпродукции личным сектором сельского 
хозяйства требует снижения затрат труда на выполнение технологических процес-
сов, экономии их посредством оказания производственных услуг сельскохозяйст-
венными предприятиями и предприятиями системы потребительской кооперации, 
через использование новых организационных форм ведения производства. Повыше-
ние производительности труда является актуальной проблемой, от решения которой 
зависят темпы расширенного воспроизводства и удовлетворение потребностей в 
продукции. 
В ряде отраслей растениеводства, таких как картофелеводство, овощеводство, 
выращивание однолетних и многолетних трав, возможно использование средств 
производства сельскохозяйственных предприятий, при этом обеспечивается механи-
зация трудоёмких процессов. Для них, в сравнении с нетоварными отраслями, харак-
